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La presente investigación titulada “Gestión de compras y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa Aceitunas Festy S.A.C. Yurimaguas 2017”, planteó como objetivo determinar la 
incidencia de la gestión compras en la rentabilidad, para ello aplicó un tipo de investigación 
aplicada, con un diseño no experimental de corte transversal, haciendo uso de los 11 
colaboradores como población que integran la empresa y el acervo documentario 
correspondiente al período de estudio, utilizó como instrumentos la guía de entrevista, guía 
de observación, mediante el cual se llegó a concluir que en la empresa Aceitunas Festy 
S.A.C., se desarrollan los 5 procesos de gestión de compras de acuerdo a los parámetros 
establecidos, como son la planificación y presupuesto, la elección de proveedores, el pago a 
proveedores, la evaluación del producto, calidad e inspección de pedidos, finalmente se 
considera el estudio de la venta, plazo de entrega y precio, existe un nivel de incumplimiento 
de actividades del 43.33%, la empresa presenta una reducción de utilidad del 69% en el 2017 
con respecto al período 2016, estos se ven reflejados en las ratios como el ROA, ROE y 
margen bruto, de esta manera se demuestra que existe incidencia de la gestión de compras en 
la rentabilidad de la empresa, esto debido a que el 43.33% de incumplimiento de acciones ha 
llevado a alcanzar márgenes por debajo del 7% con respecto a los períodos anteriores. 
 
 


































This research entitled "Purchasing management and its impact on the profitability of the 
company Aceitunas Festy S.A.C. Yurimaguas 2017 ", set as an objective to determine the 
effect of purchasing management on profitability, for this applied a type of applied research, 
with a non-experimental cross-sectional design, making use of the 11 collaborators as a 
population that make up the company and the documentary collection corresponding to the 
study period, I use as tools the interview guide, observation guide, through which it was 
concluded that in the company Aceitunas Festy SAC, the 5 processes of purchasing 
management are developed according to the established parameters , as they are the 
lanificación and budget, the election of suppliers, the payment to suppliers, the evaluation of 
the product, quality and inspection of orders, finally considers the study of the sale, term of 
delivery and price, exists a level of breach of activities of 43.33%, the company presents a 
profit reduction of 69% in 2017 with respect to the 2016 period, est They are reflected in the 
ratios such as ROA, ROE and gross margin, thus proving that there is an impact of 
purchasing management on the profitability of the company, this is due to the fact that 


































1.1. Realidad problemática 
Actualmente, el asiento de toda organización beneficioso, es la obtención y 
comercialización de productos y servicios; he ahí nace la necesidad del uso de 
productos por parte de las mismas. 
(Molina, 2015, p.11). el autor se refiere al  uso en lo real como contable orientará a 
la organización a  tener el control privilegiado, de igual modo reflejará al final de la 
etapa de su actividad, un momento premiado de la organización. 
Viendo un poco más cerca en el Perú, (Molina, 2016, p.1) una óptima gestión de los 
inventarios es un conocimiento que todo administrador y/o gerente de empresa debe 
manejar; esto, con el objetivo de optimizar las operaciones de compras de la 
empresa; para así lograr beneficios en lo funcional, en la gestión de los mismos, pero 
sobre todo en lo económico. 
(Asencia & Gonzales, 2017) dirige sus líneas y menciona, además, que la 
rentabilidad es un factor importante de análisis dentro de las empresas, ya que, 
mediante ello, se obtiene información necesaria sobre el estado financiero de las 
mismas. La reciprocidad entre la gestión de productos, detiene notorias alzas de 
costos por mantenimiento o desaparición por descomposición y deterioro de 
excedentes, por lo que incide directamente en la economía de la organización. 
 
A nivel local, se estudia la gestión de compra, punto medular en las MYPE, con el 
afán de evaluar el desarrollo eficiente de las mismas; teniendo como finalidad 
proporcionar una respuesta que permita apreciar la importancia de esta, debido a que 
es la base en la cual se desarrolla gran parte de la actividad de la empresa, como son 
la generación de recursos que al mismo tiempo representa una serie de costos y 
gastos en su mantenimiento, afectando directamente en la rentabilidad, evaluando 
además el retorno de la inversión; y que al administrarlos adecuadamente puede 
mejorar la situación actual de las mismas.(Ríos & Rucoba, 2014, p.1) 
 
En la empresa Aceitunas Festy S.A.C., existe una deficiente gestión en cuanto a las 
compras que viene realizando en los últimos meses, por otra parte el pago que 
ejecuta a los proveedores no lo realizan antes de las fechas establecidas y no solo 
ello, sino que tampoco se recepciona los pedidos adecuadamente e inspeccionan y 
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corroboran que estos cumplan con las especificaciones solicitadas por los clientes; 
donde todo lo mencionado anteriormente influye negativamente y directamente en la 
rentabilidad de la empresa. 
Razón por la cual se describe a una de ellas: 
En cuanto a Planificación y presupuesto presenta: 
- La falta de gestión oportuna de la compra, es decir, que las compras se hacen en 
el momento que faltan la mercadería y no anticipadamente. 
- No se hace una planificación presupuestal adecuada para las compras. 
- Existe desvío presupuestal del rubro de compras de mercadería debido a que la 
empresa tiene obligaciones financieras por adquisición de activos fijos 
(edificios).  
- También se detectó que la empresa en estudio no determina claramente los 
plazos de entrega, provocando malestar en los clientes. 
En cuanto a elección de proveedores 
- Por la mala gestión de compras no se cuenta con un padrón de proveedores 
establecidos, se elige proveedores en el momento de la necesidad de la 
mercadería. 
- No cuenta con confianza al 100% ante los proveedores.  
En cuanto a pago a proveedores 
- No se cumplen con los plazos establecidos para el pago de los proveedores con 
las deudas por pagar a los proveedores, ocasionando que perdamos descuentos, 
promociones y otras ofertas que ofrecen los proveedores a clientes puntuales en 
sus pagos. 
En cuanto a producto, calidad e inspección de pedidos 
- No existe un control de verificación de pedidos al detalle de la mercadería 
solicitada.  
En cuanto a Venta, plazo de entrega y precio presenta: 
- La empresa no está consiguiendo las metas en cuanto a las ventas, y es 
precisamente porque el precio muchas veces no concuerda en comparación a los 
de la competencia.  
- La empresa no cuenta con un plazo fijo de venta de acuerdo a las fechas de 
vencimiento de las mercaderías.  
- La empresa no cumple con las metas establecidas por el departamento de 
ventas, porque la mercadería no llega en los plazos requeridos.  
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La presente investigación plantea determinar la incidencia de la gestión de compras 
en la rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C., a través de un diagnóstico 
de las actividades que viene realizando la empresa específicamente en cuanto a 
ventas, plazo de entrega y los precios; sumado a analizar el nivel de rentabilidad de 
la organización. De esta manera la investigación pretende abordar la principal 
problemática que presenta la empresa en estudio de forma que en un mediano plazo 
se puedan generar alternativas de solución efectivas. 
 
1.2. Esta investigación se ha mejorado teniendo en cuenta ciertos antecedentes tales 
como la Tesis de los autores Mora y Costa (2014) que se refiere a “Gestión de 
Compras Públicas, fue un trabajo de investigación que fue predispuesto a 
reconocimientos del Tribunal fiscalizador del programa de posgrado para optar por 
el grado académico de Master en Gestión de Compras Públicas” en el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública, en el país de Costa Rica. El trabajo 
estaba enfocado primordialmente en evaluar el proceso de las compras Públicas 
efectuadas en el acuerdo Marco Suministros de Oficina en la DGABCA- Ministerio 
de Hacienda, para realizar más poderoso los mandatos contractuales de los 
proveedores comerciales. El modelo que se empleó en este trabajo fue descriptiva 
sencilla y para recaudación de la información se empleó el siguiente instrumento: 
Revisión Documental, en la que consideramos que se llegó a determinar la siguiente 
conclusión. 
Optimizar los pasos de compra, entrega, almacenamiento y distribución, en la que 
facilite mejorar parámetros necesarios para conseguir las metas de la empresa y el 
grado de las instituciones, para que de ésta manera se opte una decisión más acorde 
y mejorar las áreas que se mostraron débiles, debido a la ineficiencia de los 
proveedores, donde se determine como una opción para mejorar en la ejecución del 
instrumento de procesos de contratación. 
Freire, V.N. (2012) en su investigación sobre Gestión de Inventarios para la 
programación de un modelo de compras en una Farmacia Común “ El Rosario” ha 
sido una (tesis de Pregrado). Llevado a cabo en la prestigiosa Universidad Técnica 
de Ambato (Ecuador). Planteó como objetivo General implementar un modelo de 
gestión de inventarios para programar un sistema de compras de la farmacia ya 
mencionada. El Estudioso toco una muestra de 25 clientes internos, también a 
consignatarios; la investigación fue de carácter descriptiva; manejó la encuesta como 
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herramienta de recolección de información. El estudioso como se le conoce al 
investigador obtuvo una conclusión que, la empresa aún no tiene marcado los 
procedimientos para el área responsable, que ayude a obtener una estructura 
empresarial eficiente, así como no tienen enmarcado los pasos de Gestión para la 
buena administración de la compilación o inventario y en última instancia se 
determinó que no se hizo una evaluación de las deficiencias que se encontró en los 
procedimientos de compra.  
Carrasco (2015). Realizó un trabajo de investigación denominado  el control de 
inventario y la rentabilidad de una empresa Ferretera; cuyo propósito era evaluar el 
sistema control de los productos en almacén para ver de qué manera se mejora  la 
rentabilidad de la empresa ferretera de la ciudad del Puyo; el tipo de investigación 
fue experimental – descriptiva; para la población se consideró a los colaboradores de 
la empresa, siendo un total de cinco, a su vez, para la muestra se utilizó el método no 
probabilístico tomando en consideración a la misma población . El investigador 
concluyó que: al implementar la forma de valoración de inventarios promedio 
ponderado si es oportuno debido a que hay una responsabilidad del lado de la 
gerencia y el área contable para su manejo. 
Necesariamente hay un alto encargo del lado de la gerencia en la conducción de los 
acervos documentarios y mayor compromiso en el orden de los ya mencionados, 
llegando de esta manera a la aplicación de las normas, leyes y reglamentos de 
carácter contable. 
Se reforzó la investigación a nivel nacional iniciando con los siguientes autores. 
Espino (2016), realizó una tesis sobre implementación en la mejora de compras con 
el fin de maximizar la producción en una empresa de alimentos, llevado a cabo en la 
Universidad de San Ignacio de Loyola en Lima Perú. La evaluación tenía como meta 
concluyente: construirla ejecución de progreso en la Gestión Compra dirigida a 
maximizar la producción en la pequeña organización de comercialización de 
alimentos. 
La prueba estuvo elaborada por 12 trabajadores que laboran dentro de ella el tiempo 
que duro el trabajo de investigación. La metodología que se empleó en este trabajo 
fue el de modelo no experimental y transversal a razón que se evaluará el análisis y 
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propuesta de progreso en la Gestión de Compras y su mejoramiento en la 
productividad en un lapso de tiempo predeterminado.  
Para la vigente tesis de investigación se utilizó como herramienta de medición, el 
interrogatorio. La solución de esta investigación se centró de la siguiente forma: la 
incorporación de materiales tecnológicas y de métodos profesionales en la gestión de 
compras han podido inventar precio a la organización. En coincidencia con esta 
investigación se determinó que el favorable manejo de los recursos en la gestión de 
compras, puede ser como un propósito de productividad, en las empresas. 
El autor Rengifo & Ramírez (2017) realizo una investigación para obtener su título 
de contador público titulada Evaluación del control de inventario para saber la 
rentabilidad de una empresa servicios Dávila S.A.C. en la ciudad de Tarapoto en el 
año 2015.El tipo de investigación fue aplicada de nivel explicativo, cuantitativo y 
transversal. La población fueron trabajadores de la empresa y la muestra, al ser una 
población de solo 6 individuos, se tomó a la misma cantidad; el investigador 
concluyó que: Los asuntos logísticos que influyen en el control de productos están 
relacionados a características emocionales y de formas internas, donde que hay una 
mala calendarización, la gestión de procesos de depósitos, la gestión de 
almacenamiento y de análisis de control, empleando instrumentos como el cuadro de 
mando completo o integral, flujos de Pareto, etc. . Es más de mejorar la noticia de 
existencias a través de un programa computarizado, en virtud del cual aumentar los 
procesos y facilitar la información pertinente a la gerencia para un correcto 
funcionamiento.  
Arévalo &Morí (2014). Este autor realizó una investigación para su tesis sobre 
Control de inventarios y su repercusión en la rentabilidad de una cadena de 
supermercados en el 2014, la finalidad de este trabajo era de ver la repercusión del 
control de inventarios en la rentabilidad de las mismas en el distrito de Tarapoto – 
período 2014. El tipo de investigación fue de tipo básica y de nivel descriptivo; 
debido a la naturaleza de la investigación se tomó en cuenta para la población todo 
el mecanismo del proceso de inspección de inventarios, el cual comprende iniciando 
su solicitud, encargo de compra, recepción, almacenamiento y mantenimiento de 
mercadería; concluyó que: El estudio de un correcto mecanismo de control de 
inventarios coadyuva a conservar un buen número de productos con un alto grado de 
circulación positivo, en virtud del cual ayuda a la satisfacción de los clientes, 
facilitando adquirir mayor economía para la organización. Mediante el cual se 
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determina que debemos de conservar un favorable manejo de sus inventarios para 
que se relacione directamente en la economía de la organización y de esta manera 
poder aumentar el nivel de existencia de mercadería tangible para la venta. 
La tesis se ampara a A nivel regional o local iniciando con la investigación de 
Díaz (2017), desarrollo un trabajo de investigación sobre control interno y su 
incidencia en la economía de las pequeñas organizaciones del sector de imprentas 
como es caso de Diarcc Servicios generales S.A.C. de la ciudad de Lambayeque en 
el año 2017, en el cual tuvo como finalidad encontrar la colocación de un control de 
productos o inventarios eficaces que le dan a la empresa la disminución de pérdidas 
en la confección de sus trabajos de impresión y se dé una mayor rentabilidad a 
mediano tiempo. 
A sido una investigación de índole No experimental tipo descriptivo, la población 
está compuesto por todos comerciantes del sector de imprentas en la ciudad de 
Lambayeque y la toma o muestra esta direccionado al caso de la empresa Diarcc 
Servicios Generales S.A.C y Terminan el trabajo aduciendo que el control de 
inventarios afecta de manera directa a la rentabilidad de la empresa. De modo que 
obliga los resultados de forma veraz y confiable, promulgando información de 
manera clara y oportuna a gerencia para su posterior evaluación de la rentabilidad de 
la organización. 
Albujar & Zapata (2014), realizo un trabajo de investigación sobre un Diseño de un 
sistema de gestión de inventario para reducir las pérdidas en la empresa Tailoy 
S.A.C- Chiclayo 2014, con la finalidad de ejecutar un software sobre gestión de 
inventario que reduzca las pérdidas de inventario dentro de la empresa ya 
mencionada. A sido de tipo aplicativa – Explicativa; la población fueron los clientes 
de la empresa y se tomó como guía los procesos de gestión de la empresa y este 
comprende en su mayoría: Compras, Ventas, Distribución y lo concerniente a 
procesos que entran en el tipo de gestión actual en la empresa; y para la muestra se 
tuvo en cuenta el área de administración, ventas y almacén como ya es de costumbre 
en todo tipo de investigación de este carácter, de modo que se concluyó que al 
realizar  una eficaz planificación y control de inventarios, por intermedio de la 
aplicación de modelos como el de proyección estacional o como el modelo ABC 
este último que se emplea para inventarios de mayor demanda y la revisión temporal 
del stock, con esto se llegó a economizar hasta un 38 % del costo de producto inicial 
del último mes revisado. 
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Colchado (2017), fue un investigador que realizo su tesis denominado Evaluación de 
un sistema para controlar inventarios en la empresa Beta S.A y su impacto en la 
rentabilidad periodo 2015-2016, cuyo fin era de examinar el control interno en los 
inventarios de la organización y saber cuál es su impacto en el resultado económico 
durante los años 2015-2016 fue de índole aplicativo- tipo experimental con una 
dirección mixto por que trabaja variables de tipo cualitativo y cuantitativo. La 
población fue Beta y la muestra se tomó del área de almacén. El estudioso termino 
su investigación sabiendo que el proceso para la vigilancia de inventarios es 
necesario en toda la empresa, puesto que se logra desarrollar de manera real el 
proceso de las actividades de estas, en virtud del cual permitan atender de manera 
factible las metas trazadas y de manera indirecta, permitan la creación de vínculos 
comerciales ganadores. 
 
1.3. Las Teorías sobre gestión de compras se detalla en las siguientes teorías. 
Heredia (2013), según este investigador nos indica que las compras o 
requerimientos, radica en abastecer de manera perenne, materiales, bienes y 
servicios para integrar de manera directa o indirecta a los productos de valor. A 
todos estos bienes/ servicios deben de suministrarse en las cantidades oportunas, en 
el momento más preciso y con el precio razonable, en el lugar acordado por el 
cliente, en estos tipos de cosas, el tiempo es un aliado, es decir, que las empresas no 
deben de pasarse ni un antes, ni un después debido a que ninguna de las dos es 
favorable puesto que obstaculiza el normal desempeño productivo del comprador. 
(p. 3). 
También la gestión de compras según el autor, es considerado como una operación 
comercial, que involucra una causa cuya volumen y trayectoria depende de la 
magnitud, ubicación o zona de la organización. La meta primordial es el de reducir 
costos y maximizar utilidades, de igual modo la mejora en los servicios, en otras 
palabras, esto es conseguir mediante negocios, los medios económicos necesarios 
que coadyuvan en el cumplimiento de la tarea de la empresa (Heredia, 2013, p. 3-4). 
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1.3.1.1. La importancia de la evolución de las compras según Para Errasti 
(2012), el autor nos ilustra con su teoría sobre gestión de compras, según 
Errasti (2012) este se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo partiendo 
desde el área Administrativo para luego pasar a un tema estratégico (Ellram 
y Carr, 1994), este ha sido condecorada como una experta en inductores y 
líderes para un mejor direccionamiento de la gestión estratégica de la 
cadena de productos (Chen et al., 2004, p. 13). 
 
Según Heredia (2013) conceptualiza que la importancia del rol en las compras de las 
organizaciones se puede simplificar en los siguientes términos. (p. 3) 
 
- Las compras, afirman un origen continuo de herramientas para agrandar el área 
productiva de las organizaciones. 
- La compra tiene mucho que ver directamente con el accionar de los tiempos y 
movimientos productivos de la empresa, puesto que conduce de manera recta 
tanto la periodicidad como el volumen de pedidos. 
- Compras según este autor, debe cuidar al milímetro la dirección y el destino de 
los inventarios para que no se torne sobre carga o sobre estoqueado para no 
tener problemas en los precios. 
 
Las Compras van de la mano con el proceso de producción y comercialización la 
forma de los materiales comprados y que estén según las características del pedido. 
(p. 3). 
 
1.3.2. La Planificación y gestión de compras, Torres (2013) señala que: “Con una 
correcta planificación de compras se buscan ciertos objetivos o metas que 
permitan mejorar el control en las diferentes fases que se desarrollan ante la 
toma de decisiones en un período de tiempo en concreto”. (p.7) 
 
Torres (2013) manifestó que: Las metas de la programación se van orientado 
paralelo a cada organización, sin descuidar la misma base; que no tenga 
ambigüedades, que se refleje el control del proceso, y en virtud de ello se cumplan 
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para conseguir una notable mejora. Por otro lado, si hablamos de gastos e ingresos, 
reducción o separación de sobrantes con respecto a anteriores casos. Cada entidad, 
en mención a la referencia del pequeño comercio, obliga de una escala de 
distribución para poder comprar algunos productos básicos para poder realizar su 
propia actividad empresarial. (p. 7). 
 
Por tanto, Torres (2013) sostuvo que pueden considerarse como principales 
objetivos en la planificación de compras una consecuente racionalización de capital 
invertido en la adquisición de productos o recursos por parte de los proveedores, y 
ofrecer un buen y eficaz servicio al cliente en un margen de tiempo adecuado. Para 
ello, antes de plantear la definición de los objetivos mínimos que se pretenden 
obtener, hay que tener clara la estrategia empresarial. Esa estrategia viene definida 
por el propio carácter de la empresa (p. 8). 
 
1.3.3. La Fases del ciclo de la gestión de compras, Torres (2013) sostuvo que se 
han establecido los objetivos y la filosofía empresarial ya solo quedaría 
determinar la necesidad de productos a ofertar, y, por lo tanto, la realización 
de las compras cubrirá el suministro para que el comercio desarrolle su 
actividad comercial de manera satisfactoria. Para ello se deben seguir unas 
pautas concretas que determinan las fases del ciclo de compra. Este ciclo de 
compra consta de diferentes etapas o fases (p. 13). 
- Fase de planificación y presupuesto.  
- Elección de proveedores.  
- Producto, calidad e inspección de pedidos.  
- Venta, plazo de entrega y precio.  
- Pago a proveedores (p. 13). 
 
1.3.4. La Evaluación de la gestión de compras según Torres (2013, pp. 13-30) y 
Pérez (2016, p.18) definen que la gestión de compras es: “El conjunto de 
actividades a realizar en la empresa para satisfacer esa necesidad de las formas 
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más eficientes”. Por lo tanto, bajo lo inferido de la teoría realizada por Torres, 
la evaluación de la variable se llevará a cabo por medio del análisis del ciclo 
de gestión de compras, misma que se describe en seguida: 
 
1.3.4.1. Fase de planificación y presupuesto. En la fase de planificación se 
definen las primeras pautas, como que la cantidad de producto que se ha de comprar 
al proveedor satisfaga las necesidades de venta sin ser escaso (se agote antes de lo 
previsto), ni se exceda (quede stock en almacén sin vender hasta el punto que 
caduque, si es material perecedero, o pase de moda si no lo es), si permite cumplir 
los plazos de entrega, y los márgenes de beneficio que se pueden obtener, teniendo 
en cuenta el precio al que se adquiere el producto desde el proveedor y el que se 
ponga de venta al público. Las acciones a tener en cuenta son: (p. 14) 
- Delimitación de cantidad de productos. Constituye la fijación de la cantidad 
de productos que se adquirirán de un proveedor, mismos que deberán de satisfacer 
las necesidades de la demanda sin que se agote antes de lo previsto, ni que se queden 
varias unidades dentro de almacén sin poder ser vendidos (p. 19). 
- Plazos de entrega. Constituye la fijación de los plazos mínimos y máximos en 
el que un proveedor, debe de entregar los productos solicitados, con el fin de cubrir 
las necesidades del mercado, sin poner en peligro las ventas programadas (p. 21). 
- Márgenes de beneficio. Es la capacidad del responsable de compras, de 
prever no solo la cantidad de productos a adquirir, sino, de fijar el precio de venta 
final a partir de la estimación de los costos en los que incurrirá para su compra, 
permitiéndole de esta manera determinar un margen de utilidad (p. 22). 
- Establecimiento de fechas de pago. Constituye el pacto que se lleva a cabo 
entre las partes (proveedor-empresa) para efectuar el pago por la mercadería o 
producto adquirido, y bajo el cual, ambas partes deben de ceñirse (p. 24). 
- Importes de desviación de presupuesto. El monitoreo económico es vital 
para direccionar las aéreas, y es digno repasarle de manera mensual. Normalmente 
las propuestas cambian demasiado desde el punto en que se elaboran los 
presupuestos anuales, y es obligatorio ejecutar los ajustes básicos para no fracasar en 
los gastos innecesarios.Este indicador junto a otros indicadores de ventas sobre 
gastos, son dos disposiciones que al juntarse cualquiera sea el escenario, contribuyen 
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a alertar con el propósito de realizar ajustes presupuestarios con el fin de modificar 
compras de acopio/ organizaciones/ futuros pedidos, previo acuerdo con sus socios. 
1.3.4.2. Elección de proveedores. La elección de un proveedor u otro 
dependerá en gran parte de las decisiones que el dueño del pequeño comercio tome 
en función de criterios tan diversos como los económicos, afectivos, la experiencia, 
garantía, calidad o seriedad en el plazo de entrega. En tal sentido, bajo lo expuesto 
por Torres (2013), los indicadores a tener en cuenta para la elección de un proveedor 
son (p. 25): 
- Precio de venta de la mercadería. Consiste en la elección de un proveedor, 
como producto del precio que este ofrece por los bienes o servicios a adquirir. 
Muchas de las empresas, preferirán dejar a un lado criterios como la calidad, si solo 
se dejan llevar por el margen de ganancias que obtendrán de la compra de productos 
por un precio relativamente bajo (p. 25). 
- Calidad del producto/servicio. Por otro lado, existirán empresas que decidan 
por un proveedor, no por el precio de adquisición, sino por la calidad del producto, 
mismo que hace mención al hecho de que un producto determinado es confiable, 
duradero, y cuenta además con garantía para su respectiva devolución o cambio 
frente a situaciones tales como el deterioro o confusión al momento de la compra (p. 
25). 
1.3.4.3. Producto, calidad e inspección de pedidos: manifestó que, en esta 
etapa, se evidenciará que se han considerado con las exigencias mencionadas por los 
productos pedidos al socio o proveedor, verificar que cumplan con las exigencias y 
condiciones de ley caso contrario se deberá de hacer devoluciones o cambio (p. 25) 
- Verificación de pedidos. En esta sub etapa, se verifica que el producto 
recibido del proveedor se encuentre acorde con las especificaciones realizadas, tales 
como la calidad, tamaño, color, cantidades, etc. (p. 25). 
1.3.4.4. Venta, plazo de entrega y precio: Pasado el control de calidad de 
productos se puede finalmente poner el surtido a disposición del cliente en la zona 
de ventas (Torres, 2013). De la venta de los productos ofertados surgirán los 
beneficios, que por un lado permitirán realizar nuevos pedidos a proveedores, y por 
otro, deberán garantizar cierta ganancia al comerciante, por lo que es muy 
importante establecer correctamente el precio final del artículo ofertado. (p. 26) 
- Revisión del precio final de venta. En esta etapa, se vuelve a efectuar el 
cálculo del precio de venta, con el fin de contrastar y determinar la existencia de 
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nuevos gastos o costo realizados posteriores a la primera fijación del precio, ello 
conllevará a entregar un precio justo (p. 26). 
- Fijación del plazo de venta. Es importante recordar, que muchos de los 
productos, son vendidos en temporadas, razón por la cual su estadía por un tiempo 
mayor a la actividad / celebración o temporada para la cual fue realizada la compra, 
pone en peligro su venta exitosa, para ello, el encargado debe de delimitar una fecha 
aproximada en la que las mercaderías deberán de ser vendidas. (p. 26) 
1.3.4.5. Pago a proveedores.  El último tramo, considerable en cada faceta del 
periodo, debe de apuntar a la cancelación de los proveedores, debido a que es de 
importancia en los ciclos comerciales donde se ve las ganancias visibles. Según el 
autor Torres (2013), en primera instancia de planificación y presupuesto, ya se deben 
haber establecido y pactado con los proveedores el plazo de pago por sus servicios y 
productos, los términos de pago y demás condiciones (p. 30). 
- Desembolso al proveedor. Solo al establecerse este pago se habrá cerrado el 
ciclo y se podrán comprobar los verdaderos beneficios que permitirán o no generar 
riqueza y volver a realizar pedidos a proveedores para continuar con la acción 
comercial (p. 30). 
 
En ese sentido, la gestión compra en su mayoría involucra el manejo de los 
inventarios y existencias de una empresa. Dentro de estos se tiene normativas que 
regulan la valoración y medición de inventarios como lo es la norma internacional 
de contabilidad número dos (NIC2), la cual tiene como objetivo consiste en señalar 
el procedimiento contable de los productos. Un caso determinante en la contabilidad 
de los inventarios es el volumen de costes que puede conocerse como un bien, para 
que sea derivado hasta que las entradas pertenecientes sean registradas. Esta 
normativa provee un modelo común para la osadía de este coste, de igual modo para 
la siguiente afirmación como un gasto del periodo, sumando a esto cualquier 
deterioro que afecte el costo en libros al valor neto realizable. De igual manera 
provee directrices para los pasos del costo que se emplean para cargar los costos a 
los productos. Los productos se evaluaran al costo o al valor neto, según sea menor 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2016). 
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1.3.5. La investigación se sostiene de las teorías de rentabilidad y cuenta con los 
siguientes autores ,Según (Zamora, 2011, P.1) a lo largo del tiempo este 
concepto se ha ido mejorando, tal es así, que le emplearon de distintas formas, 
hasta lograr ser uno de los indicadores más usados y más importantes para 
calcular el éxito de un sector, sub sector e incluso una empresa debido a que se 
comprobó que la rentabilidad mantenida con una política de comisiones, 
direcciona al engrandecimiento de las partidas económicas. Las ganancias 
reinvertidas correctas simbolizan expansión en fortaleza instalada, 
mejoramiento de la tecnología preexistente, nuevos arranques en la travesía de 
buscar mercado.  (Zamora, 2011, p. 1) 
 
Por mencionar algunas; se define como la correlaciona entre lo que entra y lo que 
sale producto del trabajo de los activos de la organización en gestiones productivas. 
También las empresas pueden estudiar su rentabilidad en función a sus ventas, a sus 
bienes, al capital o al valor accionario (Gitman, 1997, citado por Hoz & Ferrer, 
2008) 
 
Por otra parte; para Aguirre (1997) citado por (Hoz & Ferrer, 2008) la teoría de 
rentabilidad es una meta rentable a mediano plazo que las organizaciones deben 
apuntar con una estrecha relación con el querer un favor necesario para el mejor 
encaminamiento de la empresa  
A su vez; para Sánchez (2002) citado por (Hoz & Ferrer, 2008), la rentabilidad es un 
elemento que se emplea en todo ámbito económico en la que se mueve medios 
materiales, financieros y humanos con el propósito de tener buenos resultados. 
Por otro lado, la rentabilidad es usada también para metas que se traza las empresas 
para medir el funcionamiento de lo invertido. 
En ese sentido, la rentabilidad ha de ser evaluada por medio del análisis del nivel de 
activos, pasivos y patrimonio, además de otras cuentas o registros, ante lo cual se 
cuenta con una normativa, la cual determina la presentación y medición de estos, 
como lo es la norma internacional número treinta y dos (NIC 32), la cual consiste en 
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Formar bases para formular las herramientas financieras como el patrimonio y el 
pasivo y para ayudar a los activos y pasivos financieros. Emplea al ordenamiento de 
las herramientas financieras, desde el aspecto del emisor, en bienes financieros, 
pasivos financieros y herramientas de patrimonio; en el ordenamiento de los bienes, 
dividendos y ganancias y pérdidas que tienen mucha relación entre ellos; y en 
momentos que solicitan a la indemnización de activos financieros y pasivos 
financieros. 
 Los principios de esta Norma complementan los principios de reconocimiento y 
medición de los activos y pasivos financieros(Ministerio de Economía y Finanzas, 
2016). 
Es de mencionar que, es necesario hacer un análisis de la economía ya que viene 
siendo un factor, debido a que parte de la multiplicidad de metas a que toca luchar 
una empresa. Confiando todos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, 
la horizontalidad es mas en el servicio a la colectividad, en todo campo empresarial 
el punto de discusión tiende a situarse en el aumento entre rentabilidad y seguridad o 
solvencia como variables primordiales en toda actividad económica. (Sánchez, 2002, 
citado por Hoz & Ferrer, 2008) 
 
1.3.5.1. La rentabilidad se expresa de dos formas: Rentabilidad financiera 
Rentabilidad económica y  
La presente investigación se hará énfasis en la Rentabilidad económica. 
El menor o mayor volumen de rentabilidad depende de las compañías para gestionar 
oportunamente sus inversiones, reposa en dos razones que funcionan de forma 
aumentativa, el margen y la rotación de activos (Sánchez, 1997, Citado por Zamora, 
2011). 
El concepto seguirá siendo una exaltación valiosa para quienes confían en las 
inversiones de capital de una organización. Saber las razones con los que depende la 
rentabilidad, a ello se le considera una herramienta in cambiable para calmarle. La 
organización, como entidad económica y social, se preocupa por ser eficaz y 
adecuarse rápidamente a los cambios que se dan en el grupo de orden social, 
medioambiental, tecnológico y económico. Para  llevar a cabo esta operación, no 
basta el utilizar los métodos clásicos, sino que se debe formular materiales inéditas 
que aseguren este proceso, de tal modo se le reconoce a la rentabilidad económica 
como un ratio indispensable en la gestión empresarial.(Cantero & Leyva, 2016) 
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Para esta variable, se tomaron como indicadores las siguientes ratios(Rodriguez & 
Venegas, 2010) 
 
1.3.5.1.1. Rentabilidad sobre la inversión (ROA): 
El siguiente indicador evalúa la rentabilidad del esquema económico, en otras 
palabras, del activo, comprometiéndose con el resultado puro de explotación con el 
total invertido en el activo. De este modo, refleja la eficiencia o crecimiento con los 
que ha sido utilizado los activos generales, sin tener en cuenta los efectos del 
financiamiento y se detalla con la siguiente fórmula: 
 





1.3.5.1.2. La rentabilidad operativa del activo es Cuando hablamos de este ratio nos 
referimos al éxito, teniendo en cuenta que inciden positivamente o negativamente en 
el proceso de creación de valor de la organización. Y está representado por esta 
fórmula. 
 





1.3.5.1.3. El Margen comercial este ratio muestra la rentabilidad encima de las 
ventas teniendo en cuenta solo los costes de transformación. 
 
MC =  




1.3.5.1.4. Rentabilidad neta sobre ventas Es una decisión de la rentabilidad neta 
por sobre las ventas, donde se tiene en cuenta los gastos operacionales, 
financieros, laborales y tributarios de la organización. Señala el espacio 
que gana la organización por cada peso vendido de inventario. 
 






1.3.5.1.5. Rotación de activos, el Ratio nos indica las condiciones de la 
organización para transformar ingresos a comparación de un buen 
número acertados de activos. 
 





1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la incidencia de la gestión compras en la rentabilidad de la empresa 
Aceitunas Festy S.A.C.? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo se viene realizando la planificación y presupuesto, elección de proveedores, 
pagos a proveedores, producto, calidad e inspección de pedidos y venta, plazo de 
entrega y precio en la empresa Aceitunas Festy S.A.C.? 
 
¿Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión compras que realiza la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C.? 
 
¿Cuál es el nivel de rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C.? 
 
1.5. La tesis se Justifica con la siguiente teoría Justificando “Con una correcta 
planificación de compras se buscan ciertos objetivos o metas que permitan mejorar 
el control en las diferentes fases que se desarrollan ante la toma de decisiones en un 
periodo de tiempo en concreto”. Torres (p. 7).A su vez; para Sánchez (2002) citado 
por (Hoz & Ferrer, 2008), la rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 
económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el 
fin de obtener ciertos resultados. 
 
Justificación práctica La meta del trabajo de compras, es minimizar los costos y 
tener una buena utilidad, así como la buena atención en los servicios. En otros 
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términos, es adquirir por medio de operaciones, el dinero posible que colabore en el 
desempeño de la misión de la empresa. (Heredia, 2013, p. 3-4). 
 
Justificación por conveniencia Se tuvo acceso a las bases de datos, documentarias 
y/o digitales de la empresa; lo cual facilitó en gran medida al desarrollo de la 
investigación; permitiendo a su vez, contar con un mayor conocimiento del manejo 
interno de la misma, lo cual aportaron fuentes adicionales de información. 
 
 
Justificación social La investigación fue de beneficio para la empresa debido a que 
brinda información sobre la situación actual de las áreas que fueron objeto del 
estudio, lo cual le permitió tener un mayor enfoque y por ende un óptimo control de 
estas, generando así efectos positivos en la situación económica de la empresa, 




La investigación será de tipo cuantitativo; a su vez, el nivel de investigación será el 
explicativo debido a que se buscará determinar la relación causal de las variables y 
tendrá un diseño de investigación no experimental. Las aplicaciones empleadas en la 
investigación contribuirán con información en el manejo de la metodología utilizada; 
la cual podrá ser tomada como referencia para posteriores investigaciones. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión compras en la rentabilidad de la empresa 
Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
Describir como la planificación y presupuesto, elección de proveedores, pagos a 
proveedores, producto, calidad e inspección de pedidos y venta, plazo de entrega y 
precio en la empresa Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
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Identificamos las deficiencias, causas y efectos de la gestión compras que realiza la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017 
 
Identificar el nivel de rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. 
 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis general 
Existe una incidencia negativa de la gestión compras en la rentabilidad de la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
 
1.7.2. La tesis cuenta con una Hipótesis especificas La planificación y presupuesto, 
elección de proveedores, pagos a proveedores, producto, calidad e inspección 
de pedidos y venta, plazo de entrega y precio en la empresa Aceitunas Festy 
S.A.C., Yurimaguas, 2017, se viene realizando de forma deficiente. 
Si existen deficiencias, causas y efectos en la gestión de compras que realiza la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C, Yurimaguas, 2017. 
 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
La presente investigación corresponde al tipo Aplicativo debido a que hizo uso de 
herramientas estadísticas para poder cumplir con el propósito de estudio de esta 
forma generó datos, luego de realizar la medición de las variables: gestión compras y 
rentabilidad, en consecuencia, se pudo contrastar la hipótesis de investigación, 
permitiendo aceptarla o rechazarla (Hernandez, 2014). 
 
Diseño 
El diseño de investigación fue el no experimental, de corte transversal explicado 
porque no se manipuló, alteró el comportamiento de la variable dependiente, solo se 
observó el comportamiento de esta dentro del problema abordado, el cual 
corresponde a un momento en el tiempo, significando del tipo transversal 





M  = Acervo documentario  
X  = Gestión compras 
Y  = Rentabilidad 
i = Incidencia 
 




Operacionalización de la gestión de compras 





La gestión de compras es el 
conjunto de actividades a realizar 
en la empresa para satisfacer esa 
necesidad de la forma más 
eficiente Torres (2013, pp. 13-
30) y Pérez (2016, p.18) 
La variable fue dividida en 
5 dimensiones 
Planificación y presupuesto 
Cantidad de productos 
Nominal 
Plazos de entrega 
Márgenes de beneficio 
Establecimiento de fechas de pago 
Importes de desviación de 
presupuesto  
Elección de proveedores 
Precio de venta de mercadería 
Cantidad del producto/servicio  
Pago a proveedores  Desembolso a proveedores  
Producto, calidad e 
inspección de pedidos  
Verificación  
Venta, plazo de entrega y 
precio 
Revisión del precio final de venta 
Fijación del plazo de venta 












Operacionalización de la rentabilidad 







Es la relación entre ingresos y costos 
generados por el uso de los activos de 
la empresa en actividades productivas 
(Gitman, 1997, citado por Hoz & 
Ferrer, 2008) y (Rodríguez& Venegas, 
2010): 
La variable fue dividida 













2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población está conformada por la empresa, las tres áreas que lo integran,11 
trabajadores y los reportes y registros contables 2017 que genera las diversas áreas 
de la empresa Aceitunas Festy S.A.C, Yurimaguas 2017 específicamente a lo que 
refiere al manejo de gestión de compras, sumado a registros contables evidenciados 
en los estados financieros de la organización. 
 
Muestra 
La muestra estará conformada por el área de compras y almacén, 3 trabajadores, los 
reportes y EE. FF de la empresa Aceitunas Festy S.A.C, específicamente a lo que 
refiere al manejo de los inventarios, sumado a registros contables evidenciados en 
los estados financieros de la organización. En ese sentido las unidades de 
información estarán sujetas a los siguientes criterios de selección: (lluvion 2012.p 
859) 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Guía de entrevista 
La guía de entrevista es un instrumento que compone a un conjunto de preguntas 
estructuradas las cuales fueron suministradas a las unidades de información, las 
cuales sirven como parte fundamental de la investigación. Para la presente, la guía 
de entrevista contó con 10 preguntas dirigidas al encargado de ventas de la empresa. 
(Eugenia & Cardenal de la Nuez, 2015, p. 2).  
 
Guía de Observación 
Son técnicas de medición no obstructivas, en el referido que el instrumento de 
medición no incita la conducta de los sujetos. Las técnicas no obstructivas 
simplemente registran algo que fue incitado por otros factores ajenos al instrumento 







La guía de análisis documental es otro de los instrumentos que fueron empleados en 
la investigación debido a que sirven para registrar la información del estudio 
realizado a documentos y registros importantes. La guía de análisis documental fue 
principalmente para la segunda variable de estudio. (Ñaupas, Mejía, Novoa, & 
Villagómez, 2014, p. 232) 
 
Instrumentos  
Guía de entrevista 
La guía de entrevista es un instrumento que compone a un conjunto de preguntas 
estructuradas las cuales fueron suministradas a las unidades de información, las 
cuales sirven como parte fundamental de la investigación. Para la presente, la guía 
de entrevista contó con 10 preguntas dirigidas al encargado de ventas de la empresa. 
(Eugenia & Cardenal de la Nuez, 2015, p. 2) 
 
Guía de observación. 
La observación “como aquella que se realiza cuando el investigador observa de 
manera neutral sin involucrarse en el medio realidad en la que se realiza el estudio.” 
(Arias, 2006 p. 69) 
 
Guía de análisis Documental 
Este instrumento consiste en cuantificar los mensajes o contenidos en categorías o 
subcategorías y los somete a análisis estadístico (Hernandez, 2014), donde en la 
investigación está estructurada acuerdo a la Operacionalización realizada alrededor a 
la variable Rentabilidad, la cual se presenta con una dimensión y 5 indicadores que 
corresponde a los ratios de rentabilidad económica, valorados a la escala de razón. 
 
Validez 
Para la validación de los instrumentos de recolección de datos se recurrió a la 
opinión de jueces expertos, un metodólogo y 2 expertos en el ámbito contable 
(magister) quienes, a través de sus conocimientos respecto al contenido del 
constructo, emitieron su juicio y brindaron la validación mediante su firma. La 
validez se encuentra referido “a una medida en el que un instrumento mide 
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realmente la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 
p. 200).  
Confiablidad 
La confiabilidad establece si los datos son estables, se puede repetir la prueba y 
obtener resultados similares y consistentes. Si los datos son estables, quiere decir 
que las escalas de medición incluidas en los instrumentos, no presentan distorsiones 
o son verdaderas. (Pérez, y Uzcátegui, 2014, p.6). 
 
2.5. Procedimiento 
Se consideraron inicialmente la recopilación de información para el respectivo 
estudio, en cuanto al análisis de estados financieros. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Forma de tratamiento de datos 
Es en esta etapa estuvieron cifradas los datos de demostración de los supuestos, así 
como también de algunas identificaciones que faltaron ceñir y que debe iniciar de 
nuevo el camino para ver qué ocurrió. Se organizó los cuadros y tablas para 
conseguir matrices de datos con el objetivo de examinar, descifrar y poder sacar 
conclusiones. Las maneras más extendidas para darle sentido a los datos 
recolectados son por perfección la estadística y las escalas de aptitudes, entre otras 
herramientas. (Behar, D., 2008, p. 79). 
 
Tabulación 
La investigación fue realizada de acuerdo a las averiguaciones y resultados 
obtenidos, donde se utilizan formulas o razones financieras para el análisis e 
interpretación oportuno, así conocer el procedimiento y cumplimiento para poder 
cuantificar, llevarlo a porcentajes y comparar los datos. 
 
Forma de análisis de información  
Se resumieron los principales descubrimientos de la investigación aplicando técnicas 
didácticas de presentación de la información tales como: gráficas, tablas, cuadros y 
otros. El propósito de esta etapa es buscar un significado más extenso a las 
respuestas mediante su cotejo con otros conocimientos disponibles, principalmente, 
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el análisis e interpretación y discusión de datos es la finalización de todo el proceso 
de la investigación, porque las etapas precedentes se ordenan en función de esta 
tarea. (Behar, D., 2008, p. 80). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Considerados por acciones relacionadas con las responsabilidades de los 
investigadores; las cuales, por lo general son: (Cruz, C.; Olivares, S.; Gonzáles, M., 
2014).  
• Discrecionalidad: Donde las aplicaciones de los instrumentos son 
realizadas de manera anónima, sin publicar las identidades de los 
encuestados, con la finalidad de brindar mayor libertad al responder los 
cuestionarios.   
• Veracidad: Que aborda un caso real con información la cual es respetada, 
con teorías válidas que guardan relación coherente, los cuales son citados 
en base a la normativa APA, respetando la propiedad intelectual de los 
autores que aportaron teorías a las que se encuentra sujeto el estudio.  
• La discrecionalidad: Tras la aplicación de los instrumentos, no se 
revelará la identidad de los encuestados, de manera que esta será aplicada 
anónimamente.  
• La neutralidad: En la cual, la aplicación de los instrumentos planteados 
será neutra, de tal forma que el investigador no intervendrá ni manipulará 
datos para el beneficio propio, empleando datos fidedignos y confiables, 
que darán respuesta a los objetivos planteados.  
• La confiabilidad: La investigación muestra confiabilidad, en cuanto a 




Planificación y presupuesto, elección de proveedores, pagos a proveedores, 
producto, calidad e inspección de pedidos y venta, plazo de entrega y precio en la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
 
Planificación y presupuesto 
En la empresa dentro de los procedimientos de actividades se encuentran inicialmente el 
registro de la cantidad de productos de primera necesidad tales como arroz, azúcar, 
fideos, aceite, conservas u otros, así como las aceitunas en todo los stands, almacenes y 
demás espacios planificados para el mismo, de igual manera se planifica los plazos de 
entrega tanto de la elección de los proveedores hasta la fecha misma de la cancelación, 
estos previamente evaluando la calidad de los productos, con sus respectivos márgenes 
de ganancia, otro aspecto importante es el establecimiento de las fechas a efectuar el 
pago,  al igual que el seguimiento del presupuesto. 
 
Elección de proveedores 
Dentro de los procesos de elección que la empresa desarrolla se encuentra inicialmente el 
cotejo entre el precio de venta y compra de los productos, los cuales son de primera 
mano para el consumo humano, para desarrollar adecuados procesos de 
comercialización, además evalúa la cantidad en toneladas, kg y cajas, para que se pueda 
efectuar le traslado y almacenamiento, dentro de este proceso comprende el traslado a 
almacén por parte la empresa proveedora. 
 
Pago a proveedores 
En esta etapa se centraliza la importancia que recae en la elección del proveedor que 
abastecerá a la empresa durante el período comprendido, para ello se evalúa la 
trayectoria y el tiempo que ha venido trabajando con la empresa, estos son justamente los 
factores para su decisión, luego de este proceso se establece los productos a solicitar y el 





Producto, calidad e inspección de pedidos 
Cuando los productos son ingresados a la empresa estos se verifican desde las cajas, la 
cantidad solicitada, el tiempo de vencimiento y sobre todo la marca respectiva con la 
finalidad de garantizar la mejor calidad. 
 
Venta, plazo de entrega y precio 
Los precios que la empresa adopta están en relación al mercado local, estos previamente 
son evaluados para que el precio no difiera y se obtenga márgenes de ganancia 
apropiadas, por otro lado, los proveedores establecen períodos de pago, en las que la 





Deficiencias, causas y efectos de la gestión compras que realiza la empresa 
Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017 
Luego de conocer los procesos desarrollados dentro de la empresa, se ha identificado el 
incumplimiento de algunos de los procedimientos, siendo estos de acuerdo a las listas de 
cotejo (Ver anexo 2): 
 
Tabla 3 
Cumplimientos de actividades de planificación y presupuesto 





1.1 La empresa cuenta con bienes como el arroz, 
azúcar, fideos, conservas, aceite, etc. mínimos 
almacenados para satisfacer al pedido de los 
proveedores. 
X  3.33 
1.2 Realizan la fijación de pedidos para satisfacer a 
los proveedores con los productos existentes en stock, 
para cubrir las necesidades del mercado sin poner en 
peligro las ventas programadas. 
X  3.33 
1.3 Comprobar y prever las cantidades de los 
productos a adquirir, y estimar el precio de venta 
final. 
X  3.33 
1.4 El presupuesto ciertas veces era destinado para 
compra de otros bienes como la adquisición de 
propiedades, los cuales no relacionales al giro de la 
empresa 
 X 3.33 
1.5 Es necesario realizar los ajustes necesarios para no 
incurrir en gastos innecesarios, es una medida que nos 
ayudaran a recibir alertas para realizar ajustes 
presupuestarios 
X  3.33 
1.6 La fijación de la cantidad de productos que se 
adquirirán para un proveedor, mismos que deberán de 
satisfacer las necesidades de la demanda sin que se 
agote antes de lo previsto, ni que se queden varias 
unidades dentro de almacén sin poder ser vendidos 
X  3.33 




Dentro de las deficiencias analizadas se encuentran el no cumplimiento de las actividades 
planteadas por la empresa, de acuerdo al ítem 1.4 en muchas oportunidades el 
presupuesto ciertas veces era destinado para compra de otros bienes como propiedades 
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las cuales no estaban relacionales al giro de la empresa, un claro ejemplo se detalla a 
continuación en la tabla siguiente: 
Tabla 4 
Planificación y presupuesto 














































De acuerdo al análisis de la tabla 2 se observa que de los 5 créditos o financiamiento 
alcanzado para el período 2017, 3 no llegaron a ser destinados a las acciones por las que 
fueron solicitadas o abonadas, de esta forma se observa que s/.23,864.53 fueron 
destinados a gastos gerenciales, representación hasta la asignación por días festivos, lo 
que ha generado una afectación en su capacidad de pago tanto a los proveedores como a 
los colaboradores respectivamente, además de ello alguno de los gastos no fueron 










Cumplimientos de actividades de elección de proveedores 
Dimensiones Actividades Si No % 
2. Elección de 
proveedores 
2.1. Existe precios que no están siendo muy 
accesibles a nuestros clientes debido a que festy no 
está realizando muy buena elección de sus 
proveedores 
X  3.33 
2.2. A razón de la existencia de pocos proveedores 
que ofrecen facilidades en los créditos, la empresa 
presenta poco stock en la variabilidad de sus 
productos de primera necesidad y consumo 
humano. 
 X 3.33 
2.3 La empresa no dispone de un proveedor estable 
por lo cual acude a otros proveedores, los que 
tienen productos con tendencia a deteriorarse, en el 
caso de las aceitunas malogradas entre otras. 
X  3.33 
2.4 En cuestión de cantidad, no se tiene claro que 
es lo que nos falta por lo que se solicita al 
proveedor cantidades excesivas de productos como 
avena, conservas y otros, aumentando el nivel del 
stock, los cuales tienen poca rotación o terminan 
malográndose.  
 X 3.33 
2.5 La mayoría de proveedores buscan beneficiarse 
solos, poseen el mismo precio que todos y ello 
conlleva a que no podamos ver qué tipo de 
promoción podamos brindar al cliente y establecer 
un precio adecuado. 
X  3.33 
2.6 Los proveedores no otorgan  facilidades de 
pago, ellos exigen el pago a tiempo, y al no 
cumplir nos cierran los recursos, esto sucede por la 
demora en el pago de nuestros clientes. 
X  3.33 




Mediante el análisis de la dimensión “elección de proveedores” se ha podido observar 
que no se cumple 2 de las 6 actividades existentes, es en ese sentido que se muestra de 
acuerdo al ítem 2.2. la empresa tiene poca variabilidad de los productos debido a que los 
proveedores no otorgan créditos en grandes volúmenes, y en muchas ocasiones se ha 
tenido sobre stock de productos con baja rotación que se han malogrado con el trascurrir 















AF001 paquete avena 3 ositos x10kg 8 5 meses 15/05/2017  
AF002 paquete avena grano oro x48ud 80g 5 4.5 meses 17/02/2017  
AF003 uds. bolsa económica 6*12 9 4 meses  x 
AF004 fardo fardo bolsa hielo 6 4 meses  x 
AF005 paquete 
harina molitalia de 1kg x6 
und 5 6 meses 30/05/2017  
AF006 uds Kiko de 500ml 10 8 meses 3/06/2017  
AF007 saco maíz porcor Santis 8 6 meses  x 
AF008 paquete palitos chupetes 10 1 año   x 
AF009 uds plato #15 5 1 año   x 
AF010 paquete tenedor pequeño 8 1 año   x 
AF011 ciento vasos descartables 9 8 meses  x 
AF012 ciento vasos Tecnopor 8 oz 9 6 meses  x 
AF013 doc. brillador económico   5 1 año   x 
AF014 caja brillador fierro 7 1 año   x 
AF015 uds cera sapolio x300ml 9 1 año  18/05/2017  
AF016 Millar chicha jora 1.5 lt 6 5 meses 4/06/2017  
AF017 Millar chicha jora 1/2 lt 9 5 meses 31/05/2017  
AF018 caja desodorante Rexona 8 9 meses 18/05/2017  
AF019 caja esponja económica(viruta) 8 6 meses  x 
AF020 kg Guisador 5 6 meses 20/08/2017  
AF021 caja Kolinos herbal 90  9 7 meses 18/11/2017  
AF022 tiras Nesquik x18g 7 6 meses 27/04/2017  
AF023 uds palillo teresita x 42uds 9 1 año   x 




De acuerdo a la tabla 4, se observa que existe sobre stock de productos, tales como: 
avena, bolsas, harina, sillao, vasos y utensilios descartables, brilladores para utensilios de 
cocina, chicha de jora, pasta dental, los mismos que están mayores a 3 meses, aun 
cuando estos están disponibles en almacén se suelen efectuar más pedidos, aglomerando 
el almacén y no permitiendo llevar un correcto control de las existencias, además de ello 
los productos con fechas próximas a vencer terminan malográndose, provocando 

















AF001 paquete avena 3 ositos x10kg 10 3.60 36.00 54.00 
AF002 paquete 
avena grano oro x48 uds. 
80g 25 
20.00 500.00 750.00 
AF003 uds bolsa económica 6*12 35 5.00 175.00 262.50 
AF004 fardo fardo bolsa hielo 48 3.80 182.40 273.60 
AF005 paquete 
Harina Molitalia de 1kg 
x6 unidades. 17 
4.50 76.50 114.75 
AF006 uds Kiko de 500ml 30 2.16 64.80 97.20 
AF007 saco maíz porcor Santis 13 80.00 1,040.00 1,560.00 
AF008 paquete palitos chupetes 28 4.00 112.00 168.00 
AF009 uds plato #15 15 4.00 60.00 90.00 
AF010 paquete tenedor pequeño 20 1.65 33.00 49.50 
AF011 ciento vasos descartables 14 5.00 70.00 105.00 
AF012 ciento vasos Tecnopor 8 oz 23 8.00 184.00 276.00 
AF013 doc brillador económico   39 5.00 195.00 292.50 
AF014 caja brillador fierro 25 2.00 50.00 75.00 
AF015 und cera sapolio x300ml 50 3.00 150.00 225.00 
AF016 Millar chicha jora   1.5 lt 28 2.50 70.00 105.00 
AF017 Millar chicha jora   1/2 lt 17 1.00 17.00 25.50 
AF018 caja desodorante Rexona 29 10.00 290.00 435.00 
AF019 caja esponja económica(viruta) 20 3.50 70.00 105.00 
AF020 kg guisador 21 8.50 178.50 267.75 
AF021 caja Kolinos herbal 90  44 20.00 880.00 1,320.00 
AF022 tiras Nesquik x18g 14 8.75 122.50 183.75 
AF023 uds palillo teresita x 42 uds. 35 5.00 175.00 262.50 
AF024 millar vaso raspadilla 7 oz 50 6.00 300.00 540.00 




De acuerdo a la tabla 5 se ha evidenciado que en la empresa que los productos como la 
avena, harina, sillao, chica de jora, desodorantes, pasta dental y Nesquik vencieron y los 
productos de: bolsas plásticas utensilios descartables, brillador, sufrieron deterioro, los 
cuales no lograron ser puestos a la venta, causando la pérdida de S/.7,637.55 (marzo 
2017), siendo este el mes en que mayor nivel de pérdidas se alcanzaron, por ello, resultó 
necesario realizar el detalle de los diferentes productos dentro de la empresa. 
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Tabla 8 
Cumplimientos de actividades de pago de proveedores 
Dimensiones Actividades Si No % 
Pago de 
proveedores 
3.1 Debido a la falta de designación de  
responsabilidades, no se realiza el pago 
establecido en fechas puntuales a los  
proveedores, generando molestias e 
incomodidades. 
 X 3.33 
3.2 La empresa presenta problemas con 
respecto a esto debido a que se realizan las 
operaciones empíricamente. 
X  3.33 
3.3 Si, por eso la empresa no paga a tiempo a 
sus proveedores, el responsable no realiza 
correctamente su flujo de cuentas por pagar.  
 X 3.33 
3.4 Las conciliaciones de las cuentas por 
pagar no lo realizan.  
X  3.33 
3.5 Muchos de nuestros proveedores se 
quejan con festy por el comportamiento de 
pago, así es como viene trabajando por 
varios años. 
 X 3.33 
3.6 No existe planificación alguna y dan por 
autorizado sin tener en cuenta los pagos que 
se debe realizar primero. 
 X 3.33 




Mediante el análisis efectuado a la dimensión “Gestión de compras” se ha observado una 
serie de deficiencias de acuerdo al incumplimiento de sus actividades programadas, 
como es el caso en el ítem 3.1. Donde el personal desconoce las fechas de pago a los 
proveedores, generando un incremento de costos económicos (Ver tabla 7), esto trae 
consigo el incumplimiento de pago en las fechas pactadas de acuerdo al 3.3. Y 3.5., lo 
que conlleva a constantes reclamos por parte los proveedores, que han venido laborando 


















E.I.R.L. 18/03/2017 30/03/2017 1245.00 
Mercantil Alimsel S.R.L. 04/06/2017 21/06/2017 1650.00 
Golosinas AnccoEirl 31/08/2017 25/09/2017 1453.00 
Comercial Abtao E.I.R.L. 18/11/2017 30/11/2017 1209.00 
Comercial el sol EIRL 20/11/2017 15/12/2017 1604.00 
   7,161.00 
Fuente:Elaboración propia 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla N°07, se observa que, lo correspondiente al 2017, la empresa 
alcanzó un interés por moras a diferentes proveedores, tales como: Distribuidora 
Nemecio E.I.R.L., con S/ 1245.00, Mercantil Alimsel S.R.L., con S/ 1650.00., Golosinas 
AnccoEirl, con S/1453.00, Comercial Abtao E.I.R.L.; con S/ 1209.00 y Comercial el sol 
EIRL con S/ 1604.00. Totalizando un monto deS/.7161.00, lo que representa un costo 
oneroso para la empresa, además esuna pérdida irrecuperable. 
 
Tabla 10 
Cumplimientos de actividades de producto, calidad e inspección de pedidos 
Dimensiones Actividades Si No % 
Producto, calidad 
e inspección de 
pedidos 
4.1.- Por lo general no cuenta con un estándar 
definido por que la empresa realiza de manera 
empírica sus operaciones. 
X  3.33 
4.2.- No se brinda calidad en la atención hacia los 
clientes y en los productos, además se realiza un 
minucioso seguimiento de la mercadería en 
almacén. 
 X 3.33 
4.3. Los responsables no tienen capacitación por lo 
que no designan presupuesto para este tipo de 
cosas. 
X  3.33 
4.4 Se paga sin tener en cuenta el origen de los 
productos, puede acarrear consecuencias como las 
que atenten contra la salud de los clientes. 
X  3.33 
4.5, No se tiene en cuenta sobre los productos 
deteriorados debido a que no planifican 
adecuadamente los reportes, los responsables de 
esta área desconocen de ello. 
 X 3.33 
4.6 Si, existe deficiencia en los pedidos, solicitan 
productos por incremento de demanda. 
X  3.33 




De acuerdo al análisis de las actividades de producto, calidad e inspección de pedidos se 
ha observado que se tiene un incumplimiento de 2 de 4 actividades asignadas, las mismas 
que comprenden el ítem 4.2. Y 4.5., donde la empresa no hace un seguimiento luego de 
efectuar la venta de sus productos, esto no garantiza la satisfacción del 100% de los 
clientes, dentro de los otros aspectos es el deterioro excesivo de los productos, ya que no 
se hacen la planificación en cuanto a la entrega del reporte y los encargados del mismo, 
estos se reflejan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 11 






Enero 4 2 2 
Febrero    
Marzo 5 1 4 
Abril 2  2 
Mayo 4 1 3 
Junio 3 2 1 
Julio    
Agosto 4 3 1 
Setiembre    
Octubre 2 1 1 
Noviembre 3  3 
Diciembre 4  4 
Total 31 10 21 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En cuanto a la tabla se evidencia que de 31 actividades programadas al año solo se 
lograron efectuar 21, lo que conlleva a demostrar que el incumplimiento de las 
actividades es considerable, causando una serie de problemas a nivel económico y 
procedimental respectivamente, los cuales no garantizan la calidad de la mercadería en 
almacén como los productos de arroz, aceitunas, azúcar, avena, etc. originando que estos 





Cumplimiento de actividades de venta, plazo de entrega y precio 
Dimensiones Actividades Si No % 
Venta, plazo de 
entrega y precio 
5.1 La empresa tiene dificultades a la hora de 
la entrega, pues el responsable realiza de 
forma inadecuada la guía de remisión  
X  3.33 
5.2 No realizan rotación de inventario 
correctamente, tienen problemas con esta 
parte. 
 X 3.33 
5.3 No tienen una política definida en cuanto 
a este punto, debido a que existen clientes 
que no están satisfechos con los productos. 
X  3.33 
5.4 Algunas cosas no son tomadas en cuenta 
y se reduce la rentabilidad. 
 X 3.33 
5.5 Deficiente registró en hojas de papel de 
cuaderno, cuando este sería mediante un 
sistema computarizado. 
 X 3.33 
5.6 Se controla, pero no se realiza de manera 
rutinaria (todos los días). 
 X 3.33 




La tabla 10, muestra el incumplimiento de 4 actividades de las 6 existentes, trayendo 
consigo una serie de deficiencias como en el 5.2., donde la rotación de los inventarios de 
los productos de primera necesidad no son los apropiados a pesar de su demanda (Ver 
tabla 11), en tanto el ítem 5.4. Muestra que los productos codificados de manera 
inapropiada no son identificados y por ende generan costo dentro de almacén, lo que 
conlleva a la reducción de la rentabilidad (Ver tabla 12), por otro lado, el 5.5. Muestra un 
problema aún más significativo, la ausencia de sistemas de seguimiento dentro del 









Productos con menor índice de rotación 
Producto U.M. Cantidad 
aceituna cuarta  16 
ají molido unidad 5 
ají molido sachet x 80ml unidad 12 
ajinomoto 0.50 cajas 17 
ajinomoto de 1sol cajas 11 
ajo grande  12 
ajo siba en sibarita sachet  16 
ajonjolí en grano unidad 17 
Ajos unidad 12 
alverja blanca x 45.5 Kg. 19 
alverja partida   Kg. 14 
alverja celeste Kg. 13 
alverja partida x 45.5kg Kg. 6 
alcohol unidad 6 
algodón unidad 14 
amarillan en sibarita unidad 5 
amoniaco  18 
Arroz rio branco celeste 25kg sacos 7 
arroz rio branco naranja  sacos 5 
arroz rio branco celeste  sacos 8 




En su mayoría los bajos índices de rotación están asociado al excedente en stock de 
aceituna cuarta, ají molido, ajinomoto, ajo grande, alverja en diferentes 
variedades,alcohol, arroz en diferentes variedades y atunes chiclayana, debido a que su 
almacenamiento genera costo para la empresa y no representa una oportunidad de 










Productos codificados de manera inadecuada 
Producto U.M. Cantidad 
aceite ajonjolí unidad 18 
aceite ajonjolí x galón unidad 15 
aceite ideal x 5lt unidad 11 
aceituna cuarta  16 
ají molido unidad 5 
ají molido sachet x 80ml unidad 12 
ajinomoto 0.50 cajas 17 
ajinomoto de 1sol cajas 11 
ajinomotonakamito x 25 kg cajas 14 
ajinomoto sellado 1/2kg cajas 10 
ajinomoto tira 0.10 cajas 18 
ajo chico  9 
ajo grande  12 
ajo siba en sibarita sachet  16 
ajonjoli en grano unidad 17 
Ajos unidad 12 
alverja blanca x 45.5 kg 19 
alverja partida   kg 14 
alverja celeste kg 13 
alverja partida x 45.5kg kg 6 
alcohol unidad 6 
algodón unidad 14 
alto mayo lata x200g unidad 8 
alto mayo vidrio x180g unidad 9 
alto mayo vidrio x50g unidad 14 
amarillan en sibarita unidad 5 
amoniaco  18 
amoniaco sin olor  12 
anís estrella cajas 16 
anís gota de oro unidad 14 
arroz rio celeste sacos 17 
arroz caserito sacos 8 
Arroz rio branco anaranjado x 20kg sacos 15 
Arroz rio branco celeste 25kg sacos 7 
arroz rio branco naranja  sacos 5 
arroz rio branco celeste  sacos 8 





Los productos como aceite ajonjolí, aceituna cuarta, ají molido, ajino moto en diferentes 
presentaciones, ajo, alverja en diferentes variedades, café alto mayo, amoniaco, arroz en 
diferentes variedades y atún chiclayana, se encuentran mal codificados, los cuales han 
retrasado el proceso de venta por parte la empresa, donde los diferentes responsables 
encargados de gestionar no cumplieron con los criterios y lineamientos que la empresa 
establece, dentro de los análisis importantes se encuentra la necesidad de cambiar 
mercadería que conlleva a reducir el precio de venta. 
 
Tabla 15 





Si % No % 
1. Planificación y Presupuesto 6 5 16.67 1 3.33 
2. Elección de Proveedores 6 4 13.33 2 6.67 
3. Pago de Proveedores 6 2 6.67 4 13.33 
4. Producto, Calidad e 
Inspección de Pedido 
6 4 13.33 2 6.67 
5. Venta, Plazo de Entrega y 
Precio 
6 2 6.67 4 13.33 
      
















Si cumple No cumple
40 
Interpretación 
De acuerdo a la tabla 13 y figura 1, dentro de las deficiencias encontradas se observa que 
en la empresa no se cumple las actividades conjuntas de Planificación y presupuesto, 
elección de proveedores, pago de proveedores, producto, calidad e inspección de pedido 
y venta, plazo de entrega y precio en un total de 43.33%, casi un 50% el mismo que 
representa un indicador de gestión inadecuada para el desarrollo de la actividad 
comercial de la empresa, esto debido a las deficiencias presentadas en las tablas 




Nivel de rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. 
Para el desarrollo de los niveles de rentabilidad fue necesario efectuar el estudio de los 




Estado de situación financiera 




Aumento o disminución 
 S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y Equivalentes de efectivo 35,745.00 7% 69,124.00 12% 33,379.00 93% 
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto 45,728.39 9% 48,908.01 9% 3,179.62 7% 
Otras Cuentas por Cobrar, neto 50,000.00 10% 30,000.00 5% -  20,000.00 -40% 
Inventario, neto 59,168.31 12% 90,879.19 16% 31,710.88 54% 
Gastos pagados por anticipado -  -    
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 190,641.70 39% 238,911.20 42% 48,269.50 25% 
ACTIVO NO CORRIENTE       
otros activos no corrientes       
Inmueble, maquinaria y equipo (Neto) 95,871.00 20% 105,162.29 19% 9,291.29 10% 
Intangibles 202,450.00 41% 221,450.00 39% 19,000.00 9% 
Activo Diferido       
TOTAL, ACTIVO NO 
CORRIENTE 
298,321.00 61% 326,612.29 58% 28,291.29 9% 
TOTAL, ACTIVO 488,962.70 100% 565,523.49 100%     76,560.79  16% 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO       
PASIVO       
PASIVO CORRIENTE       
cuentas por pagar comerciales 98,922.41 20% 134,965.77 24% 36,043.36 36% 
otras cuentas por pagar 48,750.00 10% 74,853.00 13% 26,103.00 54% 
provisiones por beneficios a los 
empleados 
45,874.00 9% 50,695.32 9% 4,821.32 11% 
obligaciones financieras 80,700.00 17% 51,944.12 9% -  28,755.88 -36% 
TOTAL, PASIVO CORRIENTE 274,246.41 56% 312,458.22 55% 38,211.80 14% 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones Financieras a largo plazo 50,467.00 10% 65,798.00 12% 15,331.00 30% 
Otras obligaciones a largo plazo       
TOTAL, PASIVO NO 
CORRIENTE 
50,467.00 10% 65,798.00 12% 15,331.00 30% 
TOTAL, PASIVO  324,713.41 66% 378,256.22 67% 53,542.80 16% 
PATRIMONIO       
Capital 40,000.00 8% 40,000.00 7% - 0% 
reserva legal 10,945.15 2% 3,396.31 1% -    7,548.83 -69% 
Resultados acumulados 14,797.81 3% 113,304.14 20% 98,506.33 666% 
Utilidad del ejercicio 98,506.33 20% 30,566.82 5% -  67,939.51 -69% 
TOTAL, PATRIMONIO NETO 164,249.29 34% 187,267.27 33% 23,017.99 14% 
TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 





De acuerdo a la tabla se observa que presentó un incremento a nivel de activo del 16% 
con respecto al período anterior, donde se ampliaron las cuentas por cobrar, debido a que 
no se planifico el proceso de las ventas, además los inventarios se han visto 
incrementado por la demanda de los productos y sobre todo por su variación de precio en 
el mercado local, porque se observó una variación de 54% del valor anterior.  
En cuanto a la estructura de inversión observada al 31 de diciembre del 2017, se tuvo un 
incremento de 76,560.79 representando un 16 con respecto al anterior período, esta 
realidad muestra un bajo crecimiento a nivel económico y financiero. 
 
Tabla 17 
Estado de resultados integrales 




Aumento o disminución 
 S/  %  S/  %  S/.  % 
Ventas netas de mercaderías 1,208,053.00 100% 1,408,705.00 100% 200,652.00 17% 
       
Total, ingresos brutos 1,208,053.00 100% 1,408,705.00 100% 200,652.00 17% 
costo de ventas -881,878.69 -73% -1,126,964.00 -80% -245,085.31 28% 
UTILIDAD BRUTA 326,174.31 27% 281,741.00 20% -  44,433.31 -14% 
Otros ingresos(gastos)operativos       
Gastos de venta y distribución -151,966.63 -13% -197,225.99 -14% -  45,259.36 30% 
Gastos administrativos -36,367.81 -3% -37,838.13 -3% -    1,470.32 4% 
gastos financieros -8,524.85 -1% -10,739.39 -1% -    2,214.54 26% 
Utilidad operativa -196,859.29 -16% -245,803.51 -17% -  48,944.22 25% 
Utilidad antes del impuesto a las 
ganancias 
129,315.02 11% 35,937.49 3% -  93,377.53 -72% 
Participación 5% -6,465.75 -1% -1,796.87 0% 4,668.88 -72% 
Impuesto a la renta 28% -13,397.8 -1% -177.5 0% 13,220.31 -99% 
Utilidad neta 109,451.48 9% 33,963.13 2% -  75,488.34 -69% 
Reserva Legal  -10,945.15 -1% -3,396.31 0% 7,548.83 -69% 
Total, resultados integrales  98,506.33 8% 30,566.82 2% -  67,939.51 -69% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
Se observa en la tabla 15, el análisis comparativo en cuanto a la variación de los valores 
en cuanto a los márgenes de ganancias alcanzadas, estas permiten conocer y cuantificar 
las metas de ventas y objetivos que se plantea la organización, por otro lado, evidencia la 
utilidad alcanzada. Dentro del proceso se observa que las ventas netas ascienden 
S/.1,408,705.00 mientras que su costo de venta alcanza -1,126,964.00 representando el 
43 
(80%), obteniendo una utilidad bruta de S/.281,741.00, a comparación del período 
anterior que alcanzó un monto de S/. 326,174.31 respectivamente. 
Los gastos de operación tanto administrativas como de venta hacen una participación con 
S/. 197,225.99, estos representaron el 14% de las ventas totales. 
 
Tabla 18 
Rendimiento sobre los Activos 











Activos Totales 565,523.49  488,962.70 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2: Rendimiento sobre los activos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
En cuanto a la tabla 16 y figura 2 se observa que el rendimiento de los activos que posee 
la empresa es deficiente con respecto a los periodos anteriores, para el 2017 el 
crecimiento se disminuyó en un 14.74%, esto debido al mal procedimiento de las 
mercaderías al momento de efectuar las compras, en cuanto a los vencimientos de los 
























Rendimiento sobre Capital Contable 











  98,506.33 
= 59.97% 
Patrimonio 187,267.27   164,249.29 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




De acuerdo a la tabla y figura se observa que el rendimiento del capital que la empresa 
alcanzó es menor al período anterior, en un 43.65%, esto representa un índice alarmante, 
porque la empresa no puede generar mayores ganancias con el uso de su capital.  
 
Tabla 20 
Margen de Utilidad Bruta 
    
  2017 









  326,174.31 
= 27.00% 
Ventas 1,408,705.00   1,208,053.00 



















Figura 4 Margen de Utilidad Bruta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
La empresa muestra que la utilidad alcanzada luego del costo de venta es de solo el 20%, 
lo que implica que la empresa viene generando costos innecesarios asociados a su 
compra de mercaderías o productos que dispone para la venta, tal es el caso que redujo 


















Incidencia de la gestión compras en la rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy 
S.A.C., Yurimaguas, 2017. 
Luego de conocer cada uno de las variables es importante considerar la relación entre las 
mismas: 
 
Hallazgos en la  
Gestión de compras 
 
A continuación, se presentan las 
deficiencias por cada dimensión: 
 
1- Planificación y presupuesto  
- El presupuesto en determinadas ocasiones 
es destinado para otras operaciones 
distintas del giro del negocio como 
compra de otras propiedades. 
 
Se registró una pérdida de S/ 23,864.53. 
 
2- Elección de proveedores 
- La empresa presente poca variedad de 
Stock en productos de primera necesidad 
como arroz, azúcar, menestras, etc. 
- No se estiman la cantidad de avena, 
conservas y otros que se pedirán a los 
proveedores. 
 
Se registró una pérdida de S/. 7,637.55. 
 
3- Pago de proveedores 
- No se realiza el pago establecido en 
fechas puntuales a los proveedores. 
- El responsable no realiza correctamente su 
flujo de cuentas por pagar. 
- No existe planificación de pagos 
 
Se registró una pérdida de S/.7161.00. 
 
4- Producto, calidad e Inspección de 
pedido 
- No se brinda calidad en la atención hacia 
los clientes y en los productos. 
- No se tiene en cuenta sobre los productos 
deteriorados. 
- No se cumplen con las revisiones 
programadas para la mercadería. 
- El personal no se encuentra capacitado. 
 
 
5- Venta, plazo de entrega y precio. 
- No se realiza la rotación de inventario 
correctamente. 
 
Incidencia en la rentabilidad 
 
El total de pérdidas que se generaron por las 
deficiencias presentadas en las actividades de 
gestión de compras hicieron un total de 
S/38,663.08. 
 
A continuación, se presenta la incidencia que esto 
genera en la rentabilidad de la empresa Aceitunas 
Festy S.A.C. 
 
Rendimiento sobre los activos 
Obtenido Esperado 







La empresa al haber perdido las ventas por no 
tener a adecuada gestión de sus compras, así 
como la conservación de los productos de 
primera necesidad, habría tenido un incremento 
en su utilidad y en sus activos, lo cual habría sido 
un 11.46%, es decir un 6.05% más de lo 
obtenido, es notable que el no hacer una revisión 
constante de mercadería y comprar lo necesario 
no generaría pérdidas y bajos índices en los 
estados financieros, lo cual sería favorable para el 
dueño de la empresa. 
 
Rendimiento sobre el capital 
Obtenido Esperado 







La empresa de no haber presentado deficiencias 
en las actividades de gestión de compras, habría 
tenido un ingreso más de S/ 38,663.08, a su vez 
generaba un 30.64%de rendimiento sobre el 
capital, generándose un incremento del 16.01% 
 
Margen de utilidad bruta 
Obtenido Esperado 







- Los registros de las operaciones de la 
empresa se dan en hojas, mas no 
computarizado en un sistema. 
- La rotación del inventario es ineficiente 
produciendo deterioro y vencimiento de 
los productos comestibles. 
 
En resumen el 43.33% de las actividades no 
se cumplen correctamente ocasionando 
deficiencias en la empresa Aceitunas Festy 
S.A.C. 
 
La empresa al no efectuar las ventas que se 
produjeron por las pérdidas de S/38,663.08, 
además de no tener al personalcapacitado generó 
que el margen de utilidad llegase a un 20%, sin 
embargo, sin la pérdida de la misma éste se 
habría incrementado a un 22.14%. 
 
En resumen, la inadecuada gestión de compras 
incide de manera negativa en la rentabilidad de la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C. Yurimaguas, 




Figura 5Incidencia de la gestión compras en la rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación 
De acuerdo al nivel de cumplimiento de las actividades de gestión de compras se llegó a 
concluir que existe incidencia entre la gestión de compras y la rentabilidad en la empresa 
Aceitunas Festy S.A.C., esto debido a que un nivel de incumplimiento correspondiente a 
un 43.33% de las acciones conlleva a la reducción sustancial de los niveles de 
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La investigación hace un análisis en relación al cumplimiento de cada uno de las 
actividades, es en este proceso en la que se observa relación entre la teoría planteada por 
Heredia (2013) que indica que la importancia de la gestión de compras se fundamentan 
en que éstos aseguran una fuente constante de materiales para nutrir el área productiva de 
las empresas, tiene injerencia directa en las funciones de tiempos y movimientos 
productivos de la organización, ya que maneja de manera directa tanto la periodicidad 
como la cantidad de adquisiciones y controla al detalle el manejo de los inventarios para 
que no se tornen en una carga económica para la fijación de precios del producto, frente 
a estos principios la investigación se ha visto orientada para su respectivo desarrollo, 
permitiendo de esta manera detallar las dimensiones e indicadores de la variable. 
 
En la investigación se ha evidenciado una serie de irregularidades o problemas dentro de 
la gestión de compras de la empresa, esto presentes desde la tabla 1 a la 12, en la que 
mediante el análisis se ha observado que no se logró realizar cada uno de los procesos de 
su gestión lo que ha reflejado pérdidas económicas, en relación al estudio se presenta la 
tesis desarrollada por Espino (2016), donde llegó a mencionar que la implantación de 
herramientas tecnológicas y de técnicas especializadas en la gestión compras han sido 
capaces de generar valor a la empresa. De acuerdo a esta tesis se estableció que El 
eficiente manejo de los recursos en la gestión de compras, puede dar como finalidad la 
productividad en las organizaciones, frente a lo mencionado últimamente se observa que 
la no práctica de correctos procedimientos de gestión de compras ha ocasionado un bajo 
nivel índices de ingresos económicos. 
 
En cuanto al desarrollo del objetivo tercero, se efectúa el análisis de la rentabilidad, en la 
que se evidencia que los resultados económicos se han reducido con respecto a los 
períodos anteriores, existe factores que afectan a la economía de la empresa, dentro de 
los cuales se encuentra el desarrollo inadecuado de la gestión de compras, conforme a la 
interpretación en los estados financieros la utilidad se redujo en 69% con respecto al 
periodo 2016, esto muestra la baja capacidad para obtener utilidad, frente a esta realidad 
se observa la investigación planteada por Arévalo y Morí (2014) ,donde efectúan un 
estudio de la rentabilidad de la empresa Supermercados la inmaculada, donde se 
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encuentra una reducción de los márgenes de rentabilidad, el mismo que no implica 
pérdidas, es en ese sentido que la investigación busca efectuar una apropiada gestión 
dentro del proceso de compras. 
 
Finalmente se ha observado la relación incidencia de la gestión de compras en la 
rentabilidad, donde se puede asumir que un mal proceso implementado, conlleva a una 
deficiencia de gestión general, de acuerdo al nivel de cumplimiento de las actividades de 
gestión de compras se llegó a concluir que existe incidencia negativa entre la gestión de 
compras y la rentabilidad en la empresa Aceitunas Festy S.A.C., esto debido a que un 
nivel de incumplimiento correspondiente a un 43.33% de las acciones ha conllevado a la 
reducción sustancial de los niveles de rentabilidad , la empresa al haber perdido las 
ventas por no tener a adecuada gestión de sus compras, así como la conservación de los 
productos de primera necesidad, habría tenido un incremento en su utilidad y en sus 
activos,rendimiento sobre el capital y margen de utilidad, tal cual lo demuestra la 
investigación de Mora y Costa (2014), donde indica que mejorar los procesos de compra, 
entrega, almacenamiento y distribución, facilita implementar parámetros necesarios para 
conseguir los objetivos de la organización  y el agrado de las instituciones, para que de 
ésta manera se opte una decisión más acorde y mejorar las áreas que se mostraron 
débiles, debido a la ineficiencia de los proveedores,  lo cual se puede considerar como 







- En la empresa Aceitunas Festy S.A.C., se desarrollan los 5 procesos de gestión de 
compras de acuerdo a los parámetros establecidos, como son la planificación y 
presupuesto, la elección de proveedores, el pago a proveedores, la evaluación del 
producto, calidad e inspección de pedidos, finalmente se considera el estudio de la 
venta, plazo de entrega y precio. 
 
- Se ha evidenciado un nivel de incumplimiento de actividades del 43.33%, esto debido 
a que no se desarrollan en los diferentes procesos el control de los ingresos, 
identificación de proveedores y sobre todo el incumplimiento de los pagos de acuerdo 
a la programación establecida. 
 
- La empresa presenta una reducción de utilidad del 69% en el 2017 con respecto al 
periodo 2016, estos se ven reflejados en las ratios como el ROA, ROE y margen 
bruto, representando una amenaza a los intereses comerciales de la empresa, dado 
que se encuentran por encima de lo 7% para los tres casos mencionados. 
 
- Finalmente existe incidencia de la gestión de compras en la rentabilidad de la 
empresa, esto debido a que el 43.33% de incumplimiento de acciones ha llevado a 







- La gerencia de la empresa debe implementar procedimientos de evaluación en cada 
uno de las etapas de la gestión de compras, con la finalidad de garantizar que su 
ejecución pueda ser alcanzada en un 100%, de esta manera no afectará la situación 
económica, haciendo más eficiente su gestión. 
 
- Desarrollar planes de control que garanticen la custodia de los diferentes parámetros 
establecidos por la empresa, hacia el cumplimiento de las metas y objetivos de venta, 
además de ello realizar una calendarización de pagos y asignar un responsable del 
mismo para su custodia y sanción respectiva en caso de incumplimiento, es necesario 
además limitar las fuentes económicas para el beneficio íntegro del gerente ya que 
esto no permite mantener mejores parámetros de liquidez respectivamente. 
 
- Ante los bajos índices de rentabilidad, se debe efectuar un análisis por cada uno de 
los índices para lograr orientar al cumplimiento de ventas, ingresos y objetivos, 
alcanzando así una mejor situación económica que permita a la organización expandir 
su proceso comercial y ser más competitivo en el entorno. 
 
- La empresa debe considerar los resultados de la presente investigación para poder 
implementar nuevos mecanismos y procedimientos de control y mejorar la gestión de 
compra en beneficio de la actividad comercial, obteniendo de esta manera un mejor 
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión de compras y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. Yurimaguas 2017 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general 
¿Cuál es la incidencia de la gestión compras en la rentabilidad de 
la empresa Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se viene realizando la planificación y presupuesto, elección 
de proveedores, pagos a proveedores, producto, calidad e 
inspección de pedidos y venta, plazo de entrega y precio en la 
empresa Aceitunas Festy S.A.C.? 
 
¿Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión compras 
que realiza     la empresa Aceitunas Festy S.A.C., Yurimaguas, 
2017? 
 
¿Cuál es el nivel de rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy 
S.A.C., Yurimaguas, 2017? 
Objetivo general 
 
Determinar la incidencia de la gestión compras en la 





Describir como la planificación y presupuesto, elección 
de proveedores, pagos a proveedores, producto, calidad 
e inspección de pedidos y venta, plazo de entrega y 
precio en la empresa Aceitunas Festy S.A.C., 
Yurimaguas, 2017. 
 
Establecer las deficiencias, causas y efectos de la 
gestión compras que realiza la empresa Aceitunas Festy 
S.A.C., Yurimaguas, 2017 
 
Medir el nivel de rentabilidad de la empresa Aceitunas 
Festy S.A.C., Yurimaguas, 2017 
Hipótesis general 
Existe una incidencia negativa de la gestión compras en la 




La planificación y presupuesto, elección de proveedores, pagos a 
proveedores, producto, calidad e inspección de pedidos y venta, 
plazo de entrega y precio en la empresa Aceitunas Festy S.A.C., 
Yurimaguas, 2017, se viene realizando de forma deficiente. 
 
Si existen deficiencias, causas y efectos en la gestión de compras 
que realiza la empresa Aceitunas Festy S.A.C, Yurimaguas, 2017. 
 
El nivel de rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C., 








Guía de entrevista 
Guía de observación  
Guía de análisis 
documental 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
La presente investigación corresponderá al tipo cuantitativo debido 
a que hará uso de herramientas estadísticas para poder cumplir con 
el propósito de estudio de esta forma generará datos, luego de 
realizar la medición de las variables: gestión compras y 
rentabilidad, en consecuencia, se podrá contrastar la hipótesis de 
investigación, permitiendo aceptarla o rechazarla (Hernández, 
2014). 
Por otro lado, el nivel de investigación será el explicativo debido a 
que se buscará determinar la relación causal de la gestión compras 
en la rentabilidad del objeto de estudio, permitiendo ello analizar la 
incidencia del comportamiento de la variable independiente sobre 
la dependiente (Hernández, 2014). 
El diseño de investigación será el no experimental explicado 
porque no se manipulará, alterará el comportamiento de la variable 
dependiente, solo se observará el comportamiento de esta dentro 
del problema abordado, el cual corresponderá a un momento en el 
tiempo, significando del tipo transversal (Hernández, 2014) 
Población  
 
La población estará conformada por el acervo 
documentario referido toda la gestión compras que 
realiza la empresa ACEITUNAS FESTY S.A.C, 
específicamente a lo que refiere al manejo de los 
inventarios, sumado a registros contables evidenciados 
en los estados financieros de la organización. 
 
Muestra 
La muestra estará conformada por el acervo 
documentario referido toda la gestión compras que 
realiza la empresa ACEITUNAS FESTY S.A.C, 
específicamente a lo que refiere al manejo de los 
inventarios, sumado a registros contables evidenciados 
en los estados financieros de la organización. 
Gestión Compras 
Planificación y presupuesto 
Elección de proveedores 
Pago a proveedores 
Producto, calidad e 
inspección de pedidos 
Venta, plazo de entrega y 
precio 




Instrumentos de recolección de datos 
Guía de entrevista 
Entrevista al Gerente de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. Yurimaguas, 2017. 
 
A través de esta entrevista, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con el proceso 
de compras y la rentabilidad de la empresa Aceitunas Festy S.A.C. 
 Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que sus 
resultados servirán para detectar las deficiencias por las que a traviesa la empresa en la 
compra de cacao, según los requerimientos y poder mejorar con el desarrollo del presente 
trabajo de investigación: 
 
Nombre del entrevistado: ……………………………………………………………… 
Cargo:   …………………..…………….……………………….…… 
Fecha:   …………….………. /……..................../…………………. 
Ciudad:   ……………………………………………………………… 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica……………. 
Empresa 
1. ¿Cuál es la actividad principal de la Empresa Aceitunas Festy S.A.C.? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos del manejo del proceso de compras?  
 
Planificación y presupuesto  
4. ¿Tienen un número mínimo de bienes en almacén? 
5. ¿Se abastece para atender a los clientes con su número de pedidos en el tiempo 
determinado? 
6. ¿Qué hace la empresa Aceitunas Festy S.A.C. para mantener o mejorar sus márgenes 
de beneficio? 
7. ¿Su presupuesto lo usa exclusivamente en las compras para el giro de la empresa? 
 
Elección de proveedores  
8. ¿El precio de venta de los productos son accesibles a los clientes? 
9. ¿A cuánto asciende la cantidad del producto del producto/servicio? 
Pago a proveedores  
61 
10. ¿Cuenta con un plan de fechas establecidas para el pago a los proveedores? 
 
Producto, calidad e inspección de pedidos 
11. ¿Los productos adquiridos tienen un estándar de calidad satisfactorio? 
12. ¿Los productos sustitutos cumplen con la expectativa del consumidor? 
 
Venta, plazo de entrega y precio 
13. ¿Existe un plazo fijo de venta de mercadería? 






Guía de observación 
 
Actividades Reportes Si No Observación 
Planificación y 
presupuesto 
¿Su presupuesto de compras lo ejecuta 
directamente para las mismas? 
  
 
¿Hace desviaciones del presupuesto de compras en 
otro rubro de la empresa?  
  
Gestión de compras ¿Se delimita la cantidad de productos que la 
empresa deberá comprar de forma mensual?   
  
Plazo de entrega La empresa como tal, determina plazo de entrega   
Márgenes de 
beneficio 




fechas de pago 
La empresa Aceitunas Festy establece fechas de 
pago a sus proveedores. 
  
Precio de venta de 
mercaderías 
El precio de venta de las mercaderías con los que 




producto / servicio 
La cantidad del producto y/o servicio que brinda la 
empresa va de acorde con lo confiable y duradero y 




Existe una persona capacitada e idónea que 
verifique a los pedidos generados por la empresa, 
antes de ser puestos para la venta. 
  
Revisión del precio 
final de venta. 
La empresa cuenta con una persona encargada que 
revise rigurosamente el precio final de venta. 
  
Fijación del plazo de 
venta 
La Fijación del plazo de venta excede el tiempo 





Los desembolsos generados al proveedor, le 
permite realizar nuevos pedidos para continuar con 





Guía de análisis documental 
El siguiente instrumento corresponde a una guía de análisis documental que permitirá 
calcular las principales ratios de rentabilidad para corroborar la medición de la variable 
Rentabilidad, ello mediante la evaluación de los estados financieros de la empresa “El Sol”. 
A continuación, se exponen los principales ítems a ser llenados: 
 
 Rentabilidad 




𝑅𝑂𝐴 =  





























































































































Autorización final de trabajo de investigación 
 
 
 
